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El número 7 de la revista hechetetepé (http) versa sobre la educación y la comunicación para el desarrollo. Entrelos muchos aspectos a destacar en este monográfico, diríamos que es la primera vez que la coordinación la he-
mos realizado con una Fundación Internacional: Acción contra el Hambre. Además de contar con la participación de 
artículos de profesorado universitario y de colectivos implicados en la temática. E, igualmente, señalaríamos que, así 
como teníamos contribuciones de países en los anteriores números pertenecientes a Líbano, Marruecos, Suecia, Brasil, 
Venezuela, Costa Rica, Ecuador o Argentina, ahora se suman Chile y Portugal. 
Como viene siendo habitual los seis artículos del monográfico centran la temática de la educación y la comunicación 
para el desarrollo; que se nutre con el apartado de los artículos del divulgatio de modo que, son diez las aportaciones 
que completan el mosaico de miradas y reflexiones sobre este asunto que nos ocupa. Son diferentes puntos de vista que 
nos hacen aprender (y disfrutar) sobre un contenido tan seductor y necesario que implica un alto grado de sensibilidad. 
Pero el número 7 de la revista http se termina con la entrevista, las reseñas bibliográficas y los recursos en papel y en la 
Web sobre esta materia; con lo que el aprendizaje (y el disfrute), a partir de este momento, se completa.
Sinceramente, hemos de reconocer que todavía nos queda mucho por aprender (como revista) y tenemos un largo cami-
no aún por recorrer junto a ustedes (al menos eso deseamos como colectivo/grupo de investigación de la Universidad 
de Cádiz). No obstante, seguimos tan ilusionado como el primer día cuando empezábamos allá por 2010. Continuamos 
en este panorama de las revistas científicas con la intención de proseguir contribuyendo, en la medida de nuestras capa-
cidades y posibilidades, al panorama del conocimiento y para nosotros, como no podría ser de otra forma, eso también 
es educación para el desarrollo (en el amplio sentido del término).
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Nos sentimos satisfechos con esta aportación a la educación y la comunicación para el desarrollo. Asimismo, desea-
mos que el lector o lectora adquiera un poco más de conocimiento para pensar, sentir y actuar para el desarrollo y, 
de este modo, cada uno de nosotros en su parcela de responsabilidad, tenga información, conocimiento y disposición 
para contribuir a la acción humanitaria, a la justicia social, a la solidaridad...
Con la lectura de este número sobre educación y comunicación para el desarrollo podríamos comprobar que aún 
nos quedan tantas cosas por hacer y mejorar. Sin embargo, hemos sacado en claro que la educación continúa siendo 
militancia y la comunicación una acción imprescindible entre las personas. Conocer un poco más ambos ámbitos lo 
interpretamos como un paso hacia delante en esto, a lo cual nos referimos, como “para el desarrollo”.
A la postre, nuestra finalidad es la de compartir, sin grandes pretensiones, los contenidos de esta revista que, como 
siempre, es el resultado de un trabajo e implicación de muchas mujeres y hombres... De un grupo de investigación, 
que apuesta por divulgar el conocimiento.
Víctor Amar
Director de la revista Hachetetepé “http”
(Grupo de Investigación “Educom”. Universidad de Cádiz. España)
